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Аннотация: Принимая во внимание то, что структура программы сербского языка в 
начальных классах обусловлена необходимостью гармоничного и всестороннего развития 
личности, тема данной работы представляется весьма актуальной. Изучение содержания 
уроков сербского языка, с акцентом на грамматику и правописание, в начальном и основ-
ном образовании является одной из самых сложных для осуществления задач, стоящих пе-
ред исследователями. В начальной школе ученики должны получить доступную для их по-
нимания систему опорных базовых знаний об основах языка, которые позволят им грамот-
но высказывать свои мысли посредством речи и письма в соответствии с литературной 
нормой, а также распознавать и предупреждать речевые погрешности. В данной статье 
анализируется содержание учебных программ и планов уроков сербского языка, которое 
охватывает области грамматики, правописания и произношения. Для реализации основных 
требований программы в области преподавания сербского языка учителями определяется 
объем и уровень учебной нагрузки учащихся с тем, чтобы их уроки способствовали подго-
товке учеников к умению связного изложения мыслей в устной и письменной речи в соот-
ветствии с нормами сербского языка. Представленные в работе содержание и структура 
учебной программы по сербскому языку общеобразовательных школ Сербии имеют сту-
пенчатый характер и проанализированы по годам обучения, для каждого класса представ-
лены требования, которые предъявляются к ученикам, а также результаты и достижения, 
которые от них ожидаются. 
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Abstract 
Considering that the program structure of the Serbian language programme in elementary grades 
of the primary school is conditioned by the need for a harmonious and all-round development of 
the personality, the topic of this work is very important.  The study of the content of the Serbian 
language lessons, with emphasis on grammar and spelling, in primary and basic education is one 
of the most difficult tasks for researchers. In primary school, students should obtain a system of 
basic basic knowledge that is accessible to their understanding about the basics of the language 
that will enable them to express their thoughts competently through speech and writing in accord-
ance with the literary norm, and also to recognize and prevent speech errors. This article analyses 
the content of the carriculum and the Serbian language lesson plans which covers the areas of 
grammar, spelling and pronunciation. To implement the basic requirements of the Serbian lan-
guage teaching program, the teachers determine the amount and level of the students' academic 
load so that their lessons will help the students prepare for a coherent presentation of thoughts in 
spoken and written language in accordance with the norms of the Serbian language. The content 
and structure of the curriculum in the Serbian language of Serbian secondary schools presented in 
the work are step-by-step and analyzed by years of study, for each class the requirements that are 
presented to the students, as well as the results and achievements expected of them are presented. 
Keywords: the Serbian language; grammar and writing; educational consists; younger grades in 
primary school. 
Введение 
В основном образовании и воспитании 
уроки сербского языка занимают особое ме-
сто – к этому выводу можно прийти, проведя 
обзор учебных программ и планов уроков. В 
фонде учебного времени основной школы 
нагрузка по предмету «Сербский язык» явля-
ется самой объемной, а её количество варьи-
руется (в зависимости от возраста учеников) 
от трёх до пяти часов каждую учебную неде-
лю. И хотя учебные программы и планы уро-
ков являются основополагающими докумен-
тами, на которых базируется преподавание 
каждого предмета, в том числе и методика 
преподавания сербского языка, эти докумен-
ты не представлены в том облике, в котором 
они непосредственно могли бы быть исполь-
зованы в повседневной практике. Планирова-
ние учителем своей образовательной дея-
тельности «представляет собой разработку 
учебной программы и плана урока в целях 
реализации занятий в конкретных классах и 
для конкретных групп учеников в условиях 
той школы, где он работает» [3. с. 129]. Та-
ким образом, мы можем говорить о том, что 
роль учителя сербского языка имеет перво-
степенное значение при проведении уроков. 
В соответствии с М. Янич, к области препо-
давания сербского языка необходимо отнести 
и блоки из грамматики, литературы и культу-
ры речи, а в первом классе также и основы 
чтения и письма, что мы считаем вполне 
оправданным. Следует отметить, что «посвя-
щать грамматике каждый урок нет возможно-
сти, поэтому количество отведенных на нее 
занятий уменьшается вдвое – при этом пред-
полагается, что учебным блокам грамматики 
и правописания будут посвящены хотя бы два 
урока в неделю» [4. с. 15]. Отличительные 
особенности уроков сербского языка мы мо-
жем рассмотреть с двух аспектов. Препода-
вание любых предметов для всех возрастных 
групп в наибольшей степени основано на 
языковой коммуникации. Для ее реализации 
необходимо, чтобы помимо учителя и другие 
участники коммуникации (ученики) также 
владели правилами сербской языковой си-
стемы и применяли усвоенные закономерно-
сти в повседневной жизни. Содержание уро-
ков сербского языка посредством наличия 
воспитательного компонента способствует 
формированию и всестороннему развитию 
личности учеников, его умению продемон-
стрировать свои знания и систему ценностей. 
Освоение речи и коммуникации зависит не 
только от наследственных предрасположен-
ностей, но и от среды, в которой индивид жи-
вет и работает, особенно от семьи, дошколь-
ных учреждений и школы, а также от СМИ, 
культурного пространства и т.п. В течение 
дошкольного периода значительно расширя-
ется словарный запас ребенка, а по мере раз-
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вития мышления усваиваются и грамматиче-
ские структуры. В основной школе, осваивая 
грамматику, ученики системно познают зави-
симость отдельных языковых форм от смыс-
ловых значений слов, как и факт, что форма и 
содержание некоторых мыслей неразрывно 
связаны и, таким образом, создают логиче-
скую целостность. 
Основные программные требования 
в преподавании грамматики 
Основные программные требования в 
преподавании грамматики сводятся к необхо-
димости создать у учеников представление и 
понимание о языке как о системе, поэтому ни 
одно языковое явление не должно изучаться 
вне контекста, в котором осуществляется его 
функция. В начальных классах средней шко-
лы, особенно в первом и втором классе, уче-
ники в рамках упражнений на аудирование, 
говорение, чтение и письмо, сталкиваются с 
языковыми явлениями, не зная, как они назы-
ваются, для того, чтобы после этого, в треть-
ем и четвертом классе, по порядку, системно 
и постепенно углубляясь, изучить данный 
грамматический материал. Поэтапность до-
стигается селекцией и распределением мате-
риала, а уровни его усвоения, в виде реко-
мендации для образовательного процесса в 
младших классах основной школы, назначе-
ны в соответствии с требованиями: выделе-
ние, определение, понимание, усвоение, при-
менение, повторение, распознавание, систе-
матизация и т.д. Определенный учителями 
уровень программных требований указывает 
на степень нагрузки учеников, объем и глу-
бину обработки языкового материала. Выбор 
материала для уроков сербского реализуется 
посредством селекции элементарных языко-
вых норм и связанного с ними материала. Та-
кой подход к содержанию уроков сербского 
языка в учебной программе ориентирует учи-
телей на объяснение грамматических явлений 
на основе их функциональности, с которой 
ученики встречались в предыдущих классах, 
и которой в определенной степени овладели в 
языковой практике. По данным М. Николича, 
правописание осваивается путем простых и 
сложных упражнений на правописание, кото-
рые организуются часто, разнообразно и пу-
тем различных видов письменных заданий. 
Кроме того, ученики должны быть ориенти-
рованы на использование справочников по 
правописанию и словарей, что также развива-
ет и стимулирует привычку обращения к кни-
гам, и это является одной из основных задач 
преподавания сербского языка для учеников 
младшего школьного возраста. Упражнения 
для усвоения и закрепления знаний из обла-
сти грамматики и правописания до уровня 
функциональности в новых разговорных си-
туациях проистекают из программных уста-
новок, но в большой степени обусловлены 
конкретными разговорными ситуациями – 
идет ли речь об отступлениях от литератур-
ного языка в устной речи или ошибках, кото-
рые появляются в письменной речи учеников. 
Из вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что упражнения для уроков сербского 
языка должны определяться на основе посто-
янного отслеживания устной и письменной 
речи учеников. Таким образом, уроки серб-
ского языка будут направлены на освоение 
учениками навыка правильного использова-
ния в устной и письменной речи современно-
го литературного сербского языка. 
При изучении грамматики необходимо 
реализовывать следующие шаги, которые на 
практике подтвердили свою функциональ-
ность: 1) «стимулирование сознательной ак-
тивности и мыслительной самостоятельности 
у учеников; 2) расстановка акцентов в ходе 
урока на важных свойствах и стилистических 
функциях языковых явлений; 3) учет ситуа-
ционной обусловленности грамматических 
явлений; 4) соединение преподавания серб-
ского языка со знакомством с литературными 
текстами; 5) системные и осознанные устные 
и письменные упражнения; 6) эффективное 
наращивание уровня способности определять 
языковые явления; 7) реализация непрерыв-
ности в системе правописания и упражнениях 
на стиль речи и 8) обусловленность языковых 
выражений учеников жизненными ситуация-
ми» [10. с. 382]. Указанные мероприятия в 
рамках педагогической работы подразумева-
ют высокий уровень связи с жизнью и языко-
вой практикой, т.е. с соответствующими раз-
говорными ситуациями и текстами. Поэтому 
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рассмотрение определенных языковых явле-
ний вне контекста в изолированных предло-
жениях, считается не функциональным и не-
желательным подходом в преподавании 
грамматики и правописания. Предложения, 
вырванные из текста, формально переписы-
вают, очень часто учат наизусть и воспроиз-
водят, а это препятствует сознательной ак-
тивности учеников и функциональности зна-
ния. Как мы видим, на уроках сербского язы-
ка исключительно функциональный характер 
имеют мероприятия, которые зарекомендова-
ли себя как результативные в преодолении 
инертности учеников, способствуя при этом 
развитию любопытства и самостоятельности 
учеников, что усиливает их исследователь-
ский интерес и творческий подход в отноше-
нии языка. 
Для того, чтобы сложность работы с 
учебным материалом по грамматике и право-
писанию была обусловлена существенными 
особенностями, необходимо рассматривать 
языковые явления в практических и разго-
ворных ситуациях, которые определили их 
значение. В связи с этим, учеников необхо-
димо ориентировать на адекватные тексты и 
коммуникационные ситуации, в которых 
имеют место определенные языковые явле-
ния. Тексты, с которыми работают ученики, 
должны быть им известны, а если это не так, 
то необходимо пояснять эти тексты, чтобы 
сделать их доступными. Учитель должен 
знать, что знакомство с различными языко-
выми явлениями и категориями часто более 
функционально посредством восприятия и 
интерпретации произведений художествен-
ной литературы, поэтому ученики должны 
быть ориентированы на открытие вырази-
тельности языковых категорий. Такой способ 
вовлечения учеников развивает в них любо-
пытство, т.к. восприятие художественного 
текста делает грамматический материал ин-
тересным и легким. Когда ученикам станет 
доступна выразительность языковых катего-
рий, они принимают ее как творческий акт, 
что открывает прямой путь к переходу язы-
ковых знаний в навыки, которые обеспечи-
вают лучшую функциональность, т.е. способ-
ствует лучшему устному и письменному вы-
ражению, а также более качественному под-
ходу к анализу литературного текста. Здесь 
особенно важно, чтобы ученикам давалось 
как можно больше «самостоятельности и 
творческих стимулов, которые осознанно 
развивают исследовательский интерес и при-
вычку свободно и критически размышлять, 
делать выводы» [1. с. 35]. Необходимо, чтобы 
учитель осознавал ключевую роль система-
тических упражнений или то, что учебный 
материал не усваивается до тех пор, пока хо-
рошо не отработается. Это подразумевает, 
что упражнения должны быть составной ча-
стью работы с новым материалом, повторе-
ния и закрепления знаний о языке, с целью 
как можно скорее перейти от этапа выделе-
ния и воспроизводства на функциональность 
и креативность как высшую форму знания и 
умения. Стремясь реализовать в рамках учеб-
ного процесса данные требования, полезно в 
каждой прикладной учебной ситуации знания 
из области грамматики ставить на службу ин-
терпретации литературного текста, что в по-
следствии сделает возможным переход от 
этапа определения и воспроизведения к уров-
ню умения и практического использования. 
Практическое и прикладное знание о 
языке, его закрепление в форме навыка и 
привычки достигается бережным отношени-
ем к правописанию и упражнениями на стиль. 
Кроме того, учеников необходимо стимули-
ровать связывать свои знания о языке с раз-
говорной речью в различных ситуациях. Что-
бы достичь такой связки, при преподавании 
грамматики применяются функциональные 
мероприятия, которые основаны на употреб-
лении примеров из непосредственной комму-
никационной практики, что приближает уро-
ки грамматики к жизненным потребностям, в 
которых прикладной язык выступает в каче-
стве всесторонне мотивированного участия. 
Таким образом, урок становится практичным 
и интересным, что открывает ученикам мно-
гочисленные возможности для творчества. 
Также, учитель может сам смоделировать для 
учеников ситуации, в которых находят отра-
жение определенные языковые явления по-
вседневной жизни. Если в ходе реализации 
таких ситуационных заданий, напоминая 
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ученикам об уже приобретенном ими опыте, 
они будут говорить и писать так, как при 
определенных условиях выражали бы свои 
мысли в ходе коммуникаций. Расширения 
грамматических знаний начинается с мотива-
ции, а завершается осознанием, определени-
ем и обобщением материала. Такой познава-
тельный процесс подразумевает частое со-
единение различной мыслительной активно-
сти: индукции и дедукции, анализа и синтеза, 
конкретизации и абстракции, теоретической 
информации и практического участия. 
Современные методологические иссле-
дования выделяют ряд мероприятий, которые 
необходимо применять при работе с про-
граммным материалом из области языка и 
которые делают возможным структуризацию 
усвоения материала, определенного рамками 
школьного урока. По В. Милатовичу, работа 
с учебными блоками подразумевает исполь-
зование следующих методологических меро-
приятий: 1) «разговор о лингвометодическом 
тексте; 2) определение языкового явления; 
) определение содержания и значения; 
4) сообщение об изучаемой единице 5) обоб-
щение – установление правила 6) проверка 
правила на новых примерах; 7) языковые иг-
ры 8) проверка усвоенного материала (кон-
трольный и промежуточный диктат); 9) само-
стоятельная и творческая работа учеников 
(иллюстрации и учебные плакаты) 10) до-
машнее задание» [10. с. 388]. Данные мето-
дические активности переплетаются и взаи-
модополняются. Некоторые из них могут 
быть реализованы до урока, на котором усва-
ивается грамматическое явление, а некоторые 
и после урока. Так, например, желательно 
чтобы лингвометодический текст, на котором 
отрабатывается грамматическое явление, был 
ранее знаком ученикам, а отдельные упраж-
нения по сербскому языку были частью до-
машних заданий учеников. Иллюстрирование 
не должно быть обязательным этапом урока, 
но может применяться в том случае, если оно 
функционально обосновано. 
В приведенной акции восприятия сукцес-
сивно и синхронно протекают все важные ло-
гические операции выделения, сравнения, 
обобщения, доказательства, определения и 
приведение новых примеров. Из этого можно 
сделать вывод о том, что уроки, на которых 
происходит знакомство с учебным материа-
лом, связанным с грамматикой, не имеют вы-
деленных этапов, т.е. конкретно определен-
ных границ. Более заметны переходы от ин-
дуктивного и дедуктивного способа работы, а 
также между осознанием языковых явлений и 
упражнениями. 
Содержание уроков сербского языка 
в первом классе основной школы 
В жизни каждого человека сложно пере-
оценить значение культуры устного и пись-
менного выражения. С началом обучения в 
школе ученики осваивают основные законо-
мерности грамматики и правописания, кото-
рые применяются в ежедневной устной и 
письменной коммуникации. С. Смилькович и 
М. Милинкович [12. с. 393] говорят о том, что 
основной задачей преподавания языка и 
культуры выражения является «развитие язы-
кового мышления и языкового сознания по-
средством определения языковых закономер-
ностей». Посредством использования букваря 
и других учебников ученики осваивают зна-
ния, соответствующие их возрасту. Посред-
ством тематических текстов и заданий, по-
степенно и в адекватной мере, ученики зна-
комятся с важными элементами (звук, буква, 
слово, предложение, виды предложений, упо-
требление заглавной буквы и знаков препи-
нания). Учебный план и программа для пер-
вого класса основного образования и воспи-
тания используются, начиная с 2005-2006 
учебного года в дополненном и измененном 
издании. В данных документах определяется 
уровень знаний по предмету сербский язык, 
которым ученики должны овладеть в первом 
классе. Из блока грамматики – это следую-
щие понятия и категории: 1) предложение, 
слово, звук и буква – определение; 2) опреде-
ление роли звуков в различении значений 
слова; 3) типы предложения по цели выска-
зывания и по интонации в тексте: повествова-
тельное, вопросительное и повелительное и 
4) произношение и написание «ч», «ћ», «ђ»,
«џ», «х», а также «р», если у учеников возни-
кают проблемы с артикуляцией этого звука. 
Из блока правописания берется в рассмотре-
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ние: 1) употребление заглавной буквы в нача-
ле предложения, в написании личных имен, 
фамилий, односложных названий населенных 
пунктов; 2) правильная подпись (имя, затем 
фамилия); 3) употребление точки в конце 
предложения и 4) место и функция вопроси-
тельного и восклицательного знака в предло-
жении (в соответствии с Положением об 
учебном плане для первого, второго, третье-
го и четвёртого младших класса в цикле ос-
новного образования и воспитания, Служеб-
ный вестник Республики Сербии. Вестник 
просвещения, № 1/2005, 15/2006, 2/2008 и 
2/2010 од 15.3. 2010 г.). 
Задачей преподавания сербского языка, 
является постепенное и системное знаком-
ство учеников с грамматикой и правописани-
ем сербского языка, языковыми явлениями и 
определениями, а также овладение норматив-
ной грамматикой и стилевыми возможностя-
ми языка и усвоение правильного произно-
шения звуков, звуковых сочетаний, слов и 
предложений. Таким образом, вначале учени-
ки учатся определять взаимосвязь между 
конкретным звуком и его графическим обо-
значением, между буквами и словами, слова-
ми и предложениями. Адекватной помощью в 
осуществлении этой задачи является графи-
ческое представление слова черточками, а 
предложения линией – все это с целью сфор-
мировать восприятие звуков, букв, слов и 
предложений. Ученики таким способом ви-
дят, что в сербском языке каждый звук соот-
ветствует определенной букве, что слово яв-
ляется сочетанием букв, а предложение соче-
танием слов. Следующая задача в преподава-
нии языка относится к изучению и усвоению 
правописания – использование заглавной 
буквы в начале предложения и в написании 
имен, как и употребление точки в конце 
предложения. В данном случае ученики, 
прежде всего, повторяют полученные знания 
о звуках, буквах, словах и предложениях, 
вспоминая, что каждый звук имеет свое обо-
значение, которое называется буква, а синтез 
букв приводит к словообразованию. Словами 
именуются названия существ, предметов, ве-
щей и явлений, а их смысловое связывание 
создает предложение, которое высказывает 
что-то ясно и понятно. В начале каждой син-
тагмы, которая называется предложением, 
пишется заглавная буква, а в конце – один из 
трех знаков препинания: точка, восклица-
тельный или вопросительный знак. После 
этого типов предложений по цели высказы-
вания и определение знаков в предложении 
(точка, восклицательный или вопроситель-
ный знак), но без определения названных яв-
лений. Таким образом, материал о предложе-
ниях по значению связывается с материалом 
по правописанию. Таким образом, необходи-
мо, чтобы ученики понял, что в конце пред-
ложения, целью которого является информи-
рование, мы ставим точку. Аналогично объ-
яснение и в случае вопросительных и воскли-
цательных предложений. 
В учебных программах для первого клас-
са начальной школы следующей задачей 
называют то, чтобы ученики знали и исполь-
зовали на практике правила правописания, 
которые касаются употребления заглавной 
буквы в написании имен и фамилий людей. 
Таким образом, зная, что заглавная буква 
пишется в начале предложения, а ученики 
узнают, что свое имя и фамилию, как и имена 
других людей, необходимо писать большими 
заглавными буквами. После этого ученики 
усваивают знание, что с заглавных букв пи-
шут и названия городов, сёл, рек и гор. 
Содержание уроков сербского языка во 
втором классе основной школы 
Принимая во внимание то, что ученики в 
первом классе основной школы усвоили эле-
ментарные (базовые) знания из уроков серб-
ского языка, которые им позволяют понимать 
литературный язык, во втором классе в соот-
ветствии с учебным планом во втором полу-
годии предполагается изучение латиницы. 
Основные задачи преподавания сербского 
языка во втором классе основной школы, ес-
ли говорить об уроках сербского языка, это: 
1) определение и понимание предложения как
основной категории; 2) выделение и опреде-
ление главных частей предложений; 3) зна-
комство с фонетическими и морфологиче-
скими явлениями в соответствии с требова-
ниями программы; 4) освоение новых про-
граммных требований по правописанию. 
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Упомянутые задачи реализуются посред-
ством изучения грамматики и правописания. 
Блок грамматики включает следующие зна-
ния: 1) предложение – сообщение, вопрос или 
приказ; 2) определение утвердительных и от-
рицательных предложений; 3) обособление 
предложений в речи (интонация и пауза); 
4) обособление предложений в тексте (боль-
шая заглавная буква и знаки препинания); 
5) определение главных членов предложения
(подлежащее и сказуемое); 6) существитель-
ные и глаголы (сущность и определение); 
7) определение основных форм глагола для
выражения настоящего, прошлого и будуще-
го времени; 8) определение уверительных и 
отрицательных глагольных форм; 9) опреде-
ление рода и числа существительного; 
10) звук и слог, гласные и согласные, слого-
образовательное «р»; 11) деление слова на 
слоги при произношении (в соответствии с 
Положением об учебном плане для первого, 
второго, третьего и четвёртого младших 
класса в цикле основного образования и вос-
питания, Служебный вестник Республики 
Сербии. Вестник просвещения, № 1/2005, 
15/2006, 2/2008 и 2/2010 од 15.3. 2010 г.). Со-
временное преподавание грамматики требует 
учить «правилам выражения и сделать воз-
можным размышление о языке, рассмотре-
ние, сравнение, создание и обогащение вы-
ражений, на основе устного и письменного 
текста, в фундамент которого встроено пред-
ложение» [6. с. 130]. 
Блок правописания включает следующие 
требования: 1) написание адресов; 2) упо-
требление заглавной буквы в написании имен 
и фамилий, прозвищ, названий животных, 
сложносоставных географических названий и 
улиц (на простых примерах); 3) перенос слова 
в конце строчки (основные правила); 4) напи-
сание частицы «ли» в вопросительных пред-
ложениях и частицы «не» с глаголом в отри-
цательных предложениях; 5) сокращения для 
единиц измерения (взаимосвязь с уроками 
математики); 6) точка, вопросительный знак, 
восклицательный знак, двоеточие и запятая в 
перечислениях; 7) освоение латиницы – чте-
ние и письмо во втором полугодии (в соот-
ветствии с Положением об учебном плане для 
первого, второго, третьего и четвёртого 
младших класса в цикле основного образова-
ния и воспитания, Служебный вестник Рес-
публики Сербии. Вестник просвещения, 
№ 1/2005, 15/2006, 2/2008 и 2/2010 од 
15.3. 2010 г.). 
Учебный план предполагает, что в рам-
ках аудирования, говорения, чтения и письма 
ученики распознают языковые явления без их 
названий. Во втором классе учителя уже 
начинают давать элементарную информацию 
из области морфологии. Ученики привыкают 
определять основные морфологические кате-
гории, этот навык совершенствуется позднее 
при переходе из класса в класс. Так, напри-
мер, помимо определения слов, которые обо-
значают предметы или существа, вводится 
определение их рода и числа, а в третьем 
классе вводится определение лица у глаголов. 
Таким образом, ученики постепенно и логич-
но подходят не только к морфологическим, 
но и к синтаксическим закономерностям 
(определение лица у глаголов – личный облик 
глагола – сказуемое – предложение). Слова 
всегда необходимо выделять и рассматривать 
в рамках предложений, которые иллюстри-
руют их функции, значение и облик. 
Содержание уроков сербского языка в 
третьем классе основной школы 
В предыдущих классах ученики познако-
мились с базовыми понятиями в языке, в то 
время как в третьем классе эти знания обнов-
ляются и дополнительно расширяются. Зада-
чи преподавания сербского языка в третьем 
классе основной школы следующие: 1) осво-
ение техники чтения и письма с использова-
нием двух алфавитов; 2) освоение простых 
предложений (сущность, главные члены); 
3) изучение основных понятий о существи-
тельных, прилагательных и глаголах; 4) по-
степенное введение в интерпретацию основ-
ных тем литературных произведений; 
5) овладение навыками устного и письменно-
го изложения в соответствии с требованиями 
программы (пересказ, изложение, описание и 
сообщение); 6) постепенное знакомство с ме-
тодологическими основами выполнения 
письменных сочинений. 
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Упомянутые задачи реализуются посред-
ством изучения грамматики, правописания и 
произношения. Блок грамматики предполага-
ет освоение следующих знаний: 1) существи-
тельные: собственные и нарицательные, род и 
число существительных; 2) глаголы: дей-
ствие, состояние, событие; определение фор-
мы, которым обозначается настоящее, про-
шлое и будущее; определение лица и числа 
глагола; утвердительная и отрицательная 
форма глагола; 3) прилагательные: род и чис-
ло существительных; описательные и притя-
жательные прилагательные; 4) предложение: 
сущность предложения; типы предложений 
по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, восклицательные и повели-
тельные; 5) главные члены предложения – 
подлежащее и сказуемое; слова, которые обо-
значают место, время и способ совершения 
действия; утвердительная и отрицательная 
форма предложения; 6) определение прямой 
речи в тексте; слова, которые обозначают 
что-то уменьшенное или увеличенное; 7) сло-
ва с одинаковой формой, но с разным значе-
нием и 8) слова с разной формой, но с одина-
ковым или похожим значением (в соответ-
ствии с Положением об учебном плане для 
первого, второго, третьего и четвёртого 
младших класса в цикле основного образова-
ния и воспитания, Служебный вестник Рес-
публики Сербии. Вестник просвещения, 
№ 1/2005, 15/2006, 2/2008 и 2/2010 од 
15.3. 2010 г.). 
Блок правописания включает следующие 
требования: 1) повторение правил правописа-
ния и выполнение соответствующих упраж-
нений; 2) употребление заглавной буквы в 
написании названий народов, сложносостав-
ных географических наименований, праздни-
ков, названий книг, журналов и газет; 3) 
написание дат; 4) написание названий улиц; 
5) написание цифр словами; 6) написание ча-
стицы «не» с глаголами, прилагательными и 
существительными; 7) написание частицы 
«ли»; 8) кириллица и латиница – пересказ 
наизусть и определение изменений порядка в 
списках учеников и т.д.; 9) знак препинания в 
конце повествовательных вопросительных, 
восклицательных и повелительных предло-
жений; 10) написание согласной «ј» в словах 
(предотвращение ошибок, если ученики их 
совершают) – между согласными и – о/ о – у; 
11) написание сокращений таких как: №, уч.,
год., и сокращений для единиц измерения (в 
соответствии с Положением об учебном 
плане для первого, второго, третьего и чет-
вёртого младших класса в цикле основного 
образования и воспитания, Служебный вест-
ник Республики Сербии. Вестник просвеще-
ния, № 1/2005, 15/2006, 2/2008 и 2/2010 од 
15.3. 2010 г.). 
Блок произношения включает следую-
щее: 1) правильное произношение звуков «ч», 
«ћ», «џ», «ђ» и «х»; 2) интонация предложе-
ний: тональность и сила в произношении 
предложения; выделение слова в предложе-
нии (смысловой акцент); интонационное вос-
хождение тона при произношении утверди-
тельных и отрицательных предложений; зна-
чение скорости и пауз в речи (в соответствии 
с Положением об учебном плане для первого, 
второго, третьего и четвёртого младших 
класса в цикле основного образования и вос-
питания, Служебный вестник Республики 
Сербии. Вестник просвещения, № 1/2005, 
15/2006, 2/2008 и 2/2010 од 15.3. 2010 г.). 
Содержание уроков сербского языка 
в четвёртом классе основной школы 
Программные требования в четвёртом 
классе младшей школы в основном направле-
ны на повторение пройденного в третьем 
классе, при частичном углублении. То, с чем 
ученики первый раз встречаются в четвертом 
классе это личные местоимения и числа. 
Оперативные задачи преподавания сербского 
языка в четвертом классе основной школы 
рассматриваются посредством: 1) расшире-
ния знаний о предложении и его частях; 
2) изучения основных понятий об изменяе-
мых и неизменяемых словах; 3) освоения 
навыка выразительного чтения и говорения; 
4) постепенного освоения учениками навыка
самостоятельной интерпретации основных 
тем литературного текста и текста, предна-
значенного для постановки на сцене; 5) стиля 
сценического выражения; 6) выработки при-
вычки сжатого и ясного устного и письмен-
ного выражения своих мыслей в соответствии 
Минич В.Л., Перишич С.П. Содержание уроков сербского языка 
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с программными требованиями; 7) изучения 
основ методологии выполнения письменных 
сочинений. 
Указанные программные задачи реали-
зуются посредством изучения грамматики, 
правописания и произношения. Блок грамма-
тики включает следующие знания: 1) повто-
рение и закрепление знаний, усвоенных в 
предыдущих классах; 2) определение слов, 
которые в устной и письменной речи меняют 
свой основной облик (изменяемые слова) – 
без определений и требований по спряжению 
по падежам и склонению по временам; опре-
деление слов, которые сохраняют свой ос-
новной облик во всех ситуациях (неизменяе-
мые слова) без изучения названий их видов; 
3) предложение – сущность глагольного ска-
зуемого (личный облик глагола); определение 
слова и группы слов (словосочетание) в 
функции подлежащего и второстепенных 
членов предложения: определение, обстоя-
тельство и дополнение; сущность подлежа-
щего; использование различных слов в каче-
стве определений при существительном и 
группе слов из существительных (словосоче-
тания существительных); порядок членов 
предложения в предложении; 4) существи-
тельные – вещественные и собирательные; 
род и число – сущность и определение; 
5) прилагательные – притяжательные и веще-
ственные – определение значения, рода и 
числа в предложении; 6) существительные – 
личные; род и число личных местоимений; 
личное местоимение в функции подлежащего 
в предложении – сущность и определение; 
7) числительные – количественные и поряд-
ковые – сущность и определение в предложе-
нии; 8) глаголы – сущность и основное зна-
чение настоящего, прошедшего и будущего 
времени; упражнения на спряжение глагола в 
предложениях по времени, лицу и числу; (9) 
прямая и косвенная речь; (10) определение и 
систематизация материала изученного от 
первого до четвёртого класса (в соответствии 
с Положение об учебном плане для первого, 
второго, третьего и четвёртого младших 
класса в цикле основного образования и вос-
питания, Служебный вестник Республики 
Сербии . Вестник просвещения, № 1/2005, 
15/2006, 2/2008 и 2/2010 од 15.3. 2010 г.). 
Блоки из области правописания включа-
ют следующее: 1) употребление заглавной 
буквы в написании названий стран, геогра-
фических названий и национальностей; 
2) написание прямой и косвенной речи (все
три модели); 3) употребление кавычек и ско-
бок; 4) написание притяжательных прилага-
тельных, образованных от имен собственных 
(-ов/ев, -ин/-ски); 5) написание согласной «ј» 
в прилагательных на -ски и в личных именах 
и фамилиях; 6) написание таких сокращений 
как и т.д., т.п. и др. и сокращений, которые 
обозначают названия стран; 7) повторение, 
упражнения и проверка навыков учеников 
применять изученные правила правописания 
(в соответствии с Положение об учебном 
плане для первого, второго, третьего и чет-
вёртого младших класса в цикле основного 
образования и воспитания, Служебный вест-
ник Республики Сербии. Вестник просвеще-
ния, № 1/2005, 15/2006, 2/2008 и 2/2010 од 
15.3. 2010 г.). 
В блок произношения включено: 1) опре-
деление ударных и безударных слов: упраж-
нения на произношение объединенных ак-
центом групп; упражнения для предупрежде-
ния ошибок, которые имеют место в речи у 
учеников; 2) произношение всех групп со-
гласных и гласных в соответствии с литера-
турными нормами языка «ч», «ћ», «џ», «ђ», 
«х»; – дс , -ио, -ао, и т.д. упражнения для 
предотвращения ошибок, которые имеют ме-
сто в устной и письменной речи учеников; 
определение отличительной функции ударе-
ния в словах с одинаковым написанием, но 
разным ударением (в соответствии с Поло-
жением об учебном плане для первого, вто-
рого, третьего и четвёртого младших клас-
сов в цикле основного образования и воспи-
тания, Служебный вестник Республики Сер-
бии. Вестник просвещения, № 1/2005, 
15/2006, 2/2008 и 2/2010 од 15.3. 2010 г.). 
Заключение 
На уроках сербского языка ученики при-
обретают навыки связного изложения мыслей 
в устной и письменной речи в соответствии с 
нормами сербского языка. В соответствии с 
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этим задачи данного предмета не сводятся 
только к усвоению норм языка и грамматиче-
ских правил, но имеют и функциональную 
направленность. Содержание уроков сербско-
го языка углубляется при переходе из одного 
класса в другой, а вместе с тем и знания уче-
ников. Так, в первом классе ученики изучают 
основы грамматики и правописания, которые 
находят свое применение посредством чтения 
и письма, освоения знаний о предложениях, 
знаках препинания и написания с заглавной 
буквы. Эти знания в следующих классах об-
новляются, дополнительно расширяются и 
углубляются. Во втором классе ученики об-
новляют знания, связанные с предложениями, 
дополняют и расширяют их умением разли-
чать разные виды предложений. В третьем 
классе дети учатся выделять главные члены 
предложения, получают представление о 
прямой и косвенной речи, в то время как в 
четвертом классе все полученное ранее зна-
ние обновляется и систематизируется. Уче-
ники младших классов в цикле основного об-
разования и воспитания на основании реали-
зации учебных программ получают знания, 
соответствующие их возрасту, поэтому при 
переходе в более старшие классы они уже 
имеют базу, необходимую для освоения до-
полнительных знаний из области грамматики 
и правописания. 
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